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'Veins de latarol
-Tots els utensilis
inutils de les vos­
tres cases per ales
Brigades de
Recuperacl6
NIlMBRO &OLT: 30 ct.. ' I




I·J) £ N. Y' IS· COL. A '
• Unit. al continent per una estnta
ftlixft sorrenca partida pelmlg per un
rierol d'algua pura com crlstan de
Qua�s, eol, ferreny, Impeterrlt davant
lee 'escomcse� del mar I de Ie terra,
tncolume Ii l'accto demoledora dels
segles, esiatlc davant la grandeee de
la lIumlnoeUat meridiana del nostre :
Mar, l'lllotde Penyfscql. e� mostra
nu a la voracltat dels ulls a5sedegat15
de la, noetra anlme.: ,
Apilotats en una barreja sensual de
carrerons tra�ats al fIlarge de les nor­
mes urbanlstlques, unes ceeetes dl
minutes plntadee dele mea dlveraos
.. ' colors - blau, verd, blanc, rosa"":,'
ihlen eternament la dlvinltat del con·
tacte perenne amb 1'.lgua del mar, I
mb I'afre del'mftr, lamb er sol de·
amar, lamb la BonanQa I I� tainborlQD u
··cta del mar. ,.
.
R·ostres I bra�os I pits I cul�es, de
bronze deh' hOmes I de les dones �e
Penyfscolat Dels ho�es que surten
algua endlns jarn rera jorn • ·la pes­
quera del llu� I 18 .llagosta, I de les
donls torbadores 'pels masclce lodat,s .
que; de retorn, es guuifen en ,,-I tnlrall ".
dele ullis d'ene�, que es delxen JIltnjar '
\ com ei lIu� que es mossega la cua I
que s'afemtn'a la carn d'eIl8�' com I.,
.









sortid� de la gaUedra amb gel. Tavel':'
nee, cataus de mlstela. ,Gultarres' que
.
vlbren al conflcte amb la moll a d'uns
dUe que van, Incansables, de les cor­
des al vas de barrejD. Bsglesies de�
sIrles, fumldes per dlntre f per fora
. I amb �uns r�tols que· resen c:Viva 'Ia'
FAI�. Arbres .mes pi'lms que eI- cos'
,d'une verge<tube�culol!a, tot just (eol" .
,moguts per un oratjol que xlula. ntu·
mint una tonada·schuber.lana. Carrel"
r�nl!l que pugen. p.lens \ de plcons, la
coata cnflliidora ·que vol Hepal' el ccl.
Brivalls' que jug�en amb el cui al vent
al tutl amb 6ubllsta. Velles que resen,
d'amagat del gendre, �u'e es del Con­
s,lI. Carros qUI gemeguen. Matxos




I ·dlmunt d'alxo, senyor I' scnyera
de la fortitud ciclop'la del masels. de
rOCti, 8olH,u.1 en la Siva m.jestat. la
mota gotlca del castell.ho domina.tot,
bo abassego tot. el eel i IIi rerr•• el
-poble I la mar,
I en , .. hlstorla i en II Ilegenda del
castell. i en la vida morra de dlnfre
les neus Imponents de. parets 'Invlo­
Iablea, una ombra: Pedro de Luna,
Benlt XIII. I'antipapa segons dluen,
bome que feu del seu castell una tor-
taicsil 1 de la .seva forlaltsa morat I,
ffsle'., un casrell, I-diguem ho tol­
luntament amb el seu acollt I gran'pa
panatee Sant Vicen� Ferrer, el per­
scnatge mes tunset que' hem tlngut
nosalrrea, e)s caralene.
.' Oh bell�8a shnp�tl.ca I amlvlltadora
de Pcnyfscola, deHqui d'una jorne Ino ..
blidabJrs de primavera, qui "ha visl I
qui ,(Yeu-com dirla rAvIper�.
.*.
BI14 diabrll d�l 1938. els felxlstes.
cntraven a Benlcnrl6, es felen 8mb hr
1· \ '-mar que eempre ha eetat nOl!ltra I arrl
.
baven,' es ciaI', II les envlstes de 1'1IIot,
trimqull cncarll.· \
.
, Alia comen�a l'epo,pela de Llevant.
Jo he contemplat-fueell en mb""l'"
-a poC's mell'ls del mar tlnylt. da. DC'
are, III Impassibllitat del velxell petrj�
flcat i del caetell que el corona. Del
caMel) dispecliu ainb' els Invasors qUi
l:escrostoiiaven a canonades.
Per aquells enylrons abocaren els
estrangers les carntades de metralla
que s'cstrellavll al cos de la terra 1m·
maculada I' al pit dele combatent! Im-
maculats. \
Dies ptenyats d'udols de tempesta
.els dele cQ�bate de Penyre�ola t
*
. * * -
Ara, l'llIot I el poblet I el casiell
s'han qLied�t prisoners en l'lnfern po·
Ifglota d'alla.
'Bls 9bu808 no pogueren segar la
vida de r.rbre robust, de Ja nau for·
midable, del taur6 adormU.
Del taur6' adOI'm." que, sl un dla
desperta, es cllpa� de'rompI:e el bra�
que l'uneix .a la terra f, fent l'umb al
NOl'd, plantaNH'- a un Hoc qualaevol
. de Ie Cataluny·a ,llIure, 'esperant el
trlomf en algun Hoc solltarl de ,nostra
. Costa Brava, tan plenll de platges, de
pins, de cales, de lIaguts I de pits de
donzella que espercn el dia que ell
-qU,e es al front-tornllr,. vencedor...
. J� CA.S�S I BUSQUBTS,
81 Brlgada Mlxt•• � Primer Batall6.
Front d �xtremadura. - �gost 1938.
Obres exemplars La crisi del (iovern
En t I Casal dels VeIls - Con-
,
de la� Republica
· cert 'per la Banda Municipal
•
.
, 51 pass.t dlnmenge es eelebra un.
escaient festa amb motlu de tenlr efec­
te en ele seue jardins un concert per
port de I. cele�rada Banda �Dnlclpll,·
com a contlnueclo dels organitzats
en Hospitals I Casal de lee Velletes,
obsequl .molt slmpatlc del Conseller
de Culture de l'Ajuntllmenf,· eenyor
Iosep �aba�. d'acord amb el senyor
Ioaep Serra, Conaelter de Governa ..
cl6il Asslst�llcia Social. .
81 Caeal dils. Veils ens produf una
Irnmlllorable Impreesl6 per la eeva
polldese I ordre en totes les coaea, I
Ixcel;lent dfslrlbDcl6 en les· dlferenfs
depend�l1cles. BI Casal es vele molt
concorregut
.
de famIlial's de les per..
sones que hi vluen, I molts clutaciims




AssI&theD ala festa l'Alcalde, se­
nyor Ramon MoUst j Vails; Com�I"
Uers Rigldors senyors Josep Serra,
amb la '.seva esp08D i slmpatlca' flll.
Mary; Josep Rabat amb I .. sevII espo·­
sa; Dr. Spa, metgt deL Casal; Con�
.s�ll�r!S ,s.enyors Calaina, �oDllny. De­
legat del Casal-de les Velletes, se ..
nyora Conso.1 Nogueras, Delegat de
I'Hospital ,Illunicipal, Ie genliJ senyo ..
reta M�rla C.lsina, senyorll Marla
) Tereea Franquesa, Director. del Ca ...
sal de les Velletes; varls funclonaris
municipals amb lIurs fammes,
.
�epre ...
senracions d'entltat!3, Bsquerra Repu·
bllcana de Catalunya, Accl6 'Catalana ,-"--------------­I corresponsals de premsa de BarceJ
lona I de LUBER,TAT.
-
Acompanyll les ·vlsites J08tP Ga­
'balda, bon .mic noetrlt I DIrector del
Casal dela Vell.s, el qual sent pel C.·
s�1 un vertader carlnyo 1 entusiasme
eflca�ment secundat pel rest ant per ..
somal del Casal.
.
1,ots els visitants tlngueren els mes
justO! elogtls per l'organUzacl6 que la
Cone�lIerjtl d'Aesslet�ncla Social d6na
'II aquestes' cases, a la vcgada qUI IS·
'POSII de .reUeu la voluntlf i sallsfac ..
cl6 amb q�e desempenyen els carrecs
el pel'sonal del Casal."
Bn la sala menjador' de les don�e,
bell.ment guarnlt de flors I plantes,
el senyor SlI'ra els dlrlgr la paraula.
Amb paraula eecalent, sentida 111mb
t8rrnes molt exp,esslu! ellS bl eomu ..
nlca Ie sevft slUefnccl6 per I'armonla
) de leIS co�es d'aquelJ Caeal. Bxpo!lil
IidmlrabJement unl moll Indleed.
an�cdola que fou elS.coltada i c�Jebra. ..
de. pels 6sslsicnts. Bxpresei I'aprecl) ..
que sent pels Infan.s I els veils, elo ..
gla I'encert d'adornar les taules 1mb'
flora,-alegrla de resperlt-f els diM
gue que cO,m sempl'e:, II pesar de tot,
els atendrll en les seves jostes petl
cions i mlllor_ra dintre les posslblll·
. tats'llctuais les normes I servels ,que
no s'adlg-uln prou amb el qoe ell scnt
per tots.
Bsmenta la Inauguracl6 d'una Can­
tina InfantU pels joyes, futurs cluta··
dans del dema. Avul celebrem una
fcsta slmpallca per vosaUres. que ja
SOD generaclo passada I tots veils en·
tre treblilla, alegrles i dolors. A tots
oferf I_ festa fent vots per a poguer ..
}.. glu.atr en aU res Ilny$ $ucceealul!.· v. BORRAs a�
Orandi6s F�5tiv,al
DIVENDRES 19, A LES to OE LA VBTLLA
Benefic
Organltzat pel Slndlcat Unlc d'B�pectaclcs' P (lblics
.









Una nota de la Presldencla
del Consell
Ha est�t facflltada 1 a la premaa lascgllent nota: J . '
c:Com a coneequencle de les dlmle­
s'one presentad", per don Iaume
Aguad�, mlnlstre de Treball I Assls­
t�ricla Social, I don Manuel Irulo, ml­
nlstre de la Republtca, lea Iletree dels
quale dlrlgldes' al cap del Govern es
fan publlques slmuJtbnlament� han es­
tat nomenats mlnlstre de: Treball don
Ioaep Mob Regbs, del Portit Socfa­
lista Unlflclt·de Catalunya, I minlstrc
sense clrtera don Tombs Bilbao Hos­
pUalet, d'Accl6 NaclonaUsla Vasca.
Al donal' compte d'lrxb, el Govern
de la Republica posa shigular Infer�s
eO'lflrmar una vegada \Des elseu InalA
terable respecte a I. personaJUat I· als
drets de les regions autonomes I es
complaD en veure astlegurada la eon·
tlnuitat de les representaclons cltala·
na I vasca en el sl d�1 Govern. el qUill
inante alxf el seu caractlr de Govern
d'Unl6 Naclonal I la seva vOluntet de
.ostenlr junt ales IIIbertais regionals
la Independencl. l I'exlst�ncl. d'Ss
panya.»
Aquasl DUmarO ha islal 101m••
. a la oensura
A1U�TAMBNT DB MATARO
Hospital MuniCipal
. Servei public de Banys( I
HORARl PER A LA .
TEMPORADA D'ESTIU
Dies felnere: de 8 mat! a 7 tarda





I breu parlament que eI
.
senyOI' Serra dedlca Dis homes I do·
nes del Casal dels Velis.
I en tant, lots passaven a I.s seve8
respee lives . slles menj.dors on cis·
fou 'se)'vit il dinar, deldrem el Ca,
sal dels Veils s.tlsfets d'bavcr�nos
sumat al ju�t homenatge que amb mo­
tiu del concert es dedlcll als veils.
L� Banda municipal sofa ia dlrEc ..
cl6 alterna dels mesfres senyors Coil
I Llora ee pogut gaudlr de muslca
molt aproplada il les persones a que
anava .dedlcl!2da, I que" els rememora
temps ja lIunyans per tots.
.
Merets II la generositat de les gen­
tils slnyoretcs Montserrat Martinez I .
Paqulta Blelsa, pogue es�er orert fa­
bec Ills veils, que ena cons.a .graY ..
.renJots d'u'ne manera molt expre! ..
siva.
'
LLIBBIlTAT t� a' gran satlsfaccl6 de,
dlcar aquesta breu ressenya d'aqaell.
beUa fcsta� a I'e.nsems que fa conSler





Mai, 01 davant les ctuteta esventra- I cueo DBLS INVALIDS•.� Bil el
dee pels allaus de ferro; nl davant la � sortelg etectuat
el die 16� el preml de
vlsl6 dels munyocs sagnants I Ics PI-I
vlnt-l-clnc pessetee ha correspost 61
les de dleferres humanee: of davant numero 901.
'
el matelx Infant mort Ins ha extremlt Bis numeroe premiers amb tres
rant la guerra com davant linen aban- peesetes son: 001, 101.. 201,' 301, 401,
donat, pardut ales earreteres, sol da- 501,601,701,801.
vant la Inclem�ncll del eel lmpesel­
ble, davant II Incle",�ncla de l'alre
carregat de odie.
JCarreteres d'Andalusla I de Caete­
Ita, earreteres de Ltevant I d'Arag6 I
de Catalunye que-han vlst, que veuen,
que veuran encara no sabem per quan
temps els peuere elgnants dela petl ..
tons, ele ulle aetorata I han sennt I
sentlran Ie deeolacto Infi�lta de les'
eeves crldee! L'buraca de la guerra,
_
el renioll furl6s de la guerra, des-
Primer de Malg; fou trobada una'
membfril les famUles eomdeemernbra clau,'la qual a l'Adminiiltracl6 de Lu-
ela cossos i lIan�iI als clmins 0 delxa
entre les runee, Gquesta Hevor de vi ..
,
da que no sap 011 elxopJugar- se.
Nens; ner19 orfes que emben mas­
Bes coses turibles; ocellels qae han
perdut premottlrGment les ales perqu�
han fingut d'uprindre a arroeeegur-se
uban! que a volar. Nens senee Infan­
cia; nens de -Ia nostra sanp, de la
nostra pllesl6; ma1 com 81 SfU davant
hem compr�1S tot l'horror de III gu'er­
ra.
Perl, In guerra no pot parar se; ha
de compllr inexorablemeDf el seu cl,
ele cst�s entre la mort i la vida; I en
.
tre tant... hem de salvar la Infancia
rcsUtulnt Ii lee seves ales, posant-JIna
rna, de pau davant el8 seus ulls per a
eaborrar Its visions crultnts.
Cal sBlvar, Ilbans que tot, els
nene, Hevor del noefre demil,' ja que
a seva vida - la nostra contlnuitbt­
ea la jusf1f1cacI6 unices de tots els hor·
rors prleents.
Bl.s, nens, abans que I�Ot els nens.
iSalvem Ia Infilncial
BBRTAT eetl! a dlspoeicl6 del
gl perduda.
,
qul l'ha.. l 8 10 nft, dletrlbuint S8 ele seua com,
ponenrs ell III -t{tsca I reeponsabUltat
de les SecrelarleiS �egUenfs:, Secrell.1"
rl General, Joan Compte; Secl'efari
,d·Organftz8cI6. Carme' Rlbae; Seereo'
ta�f Sindical, -Josep Masnou: Sicfila
rl d� Ftnancee, V'cen� Casale; Se
ererarl AgrtJi'i, Bnrlc Abril;. Secrefnri
de Masses. Pasqual Carniago; Se
cr�tai'i de Quar;tres, Emili Pena; Se- r
crerarl d'AgUacio f Propagande, Joan
Pair6; Se�re:tarla Femenlna, BuI�lIa





producte -Cien1ffico Tecnlc reconegut
com el mes formidable. pl'Ogre8 de la '
, termoqutmlca apllcada II 10 combus­
ti6. c-Oxlgenqnte de Carbones� estal­
via quasi et 50 plr cent de combustl �
ble. B8' aptlceble II tota claese de car­
bons f llenyes (alzlna, pi, platen, ete.,
ete.). Be yen a-totes lee DI'O�uerle�,
Llltramarlne I Perretetles.








-Lea restrlcclone que a la Indua ...
tria ha Imposat la manes de materlala,
fa que manquin torces 9llrlicies ,d'ua
domeetlc. La Cartula de Sevilla, pe­
ro. eneara seguelx oferlnt als seua
clients un bon aasornt d'aqueste artl­
eles neceaearla per a la CRSft 0 PCI' •
fc� Il;n present de bon gust.
1Il0U cosnre DEL PARTIT SO,
CIALISTA UNIFICAT DB CATALU­
NYA (Radl de Matar6).-Aquest Peru
tit Marxlsta, el dlumenge pass.t va
celebrar una riunl6 de militants en el
eeu estatge .soerel de la Caea del Po­
hle. Oalrlb�. fou renovar totalrnent el








ren lItm�adee cent bombr,s de grans t era l'oplni6 publica la que hftvla dedi'uicnsions, lee quul! ocasioriftl'en 121 l JUanlfeettlll'.lu .. -Fabra.'
de�tr[iccI6 d'onze CRees j grans des- 'IperfecJes �n tretze edjfi�is) m�e. Rea
'
EI pr. Negrin a Zuric
BXeRCIT DB TB�RA sulfa ferit l'ob3(t,rvado� de 18 N� In· t Poquea hqres dit!pl'e� ,de fetn' pu.,
FRONT DB L'BST.-A 18 zona de tervenct6, K;andys, 5ubdh brltlmic, el ! blicaJa 'nota que, solucionavQ Ja crlsl,
I'Ebre, lea trope� espanyoles reeon� qua) pru;iav8 els seus eervels li bord .. eI cap del Govern j 'minlatre de Deftn,
quietaren la, cota 666, de Serra Pan.. del vaf�ell ongl�s cRedawore�. Tam� I 6�, Dr. Negrin, ha sortit cap- a Z'uric
dols I causaren moHes' b.alxee a I'e.. be fou tocat per I,a'metralla, que If j per tftl de purtfclpar al Congrh Inter "
nemle. '
'
: produl ferl�e8 g!IUS, Bftha, te'egra-'l naclOflal de FlslologIa que ee celebrtfHa estat capturat,.el pil�t Halla d'uD I
flsta'del vAln!1
Ca,l"b9ner angl,es
cHiIl- I • tJquella CIUtlit. BI.Dr. Negrin bRVlu,
dele aparells dtt ImvB816. dc1rfel'a- fern�. ,I ajornat dos dies el viatge, ptor eeperarment aterrats en aqueet frant, • L'ogre&si6 cau,sa I. mort d'un In.. .Ill Boluci6 de la crlal.·, ,
FRONT DE LLBVANT.-L'enemic \ fant I ferldt'8 a cine m�s. Mentre dUfl l'libs�nclfl del ClIp; lhl
realllza un cop' de mVi sobre la cola Tambe I. matinuda del die 15, I'a Govern 'tl!'hll encarr,egftt de .a
805, de La Malldefa, I fou rebutjat: vlacl6 ilallana bomb�rdeja diversos Pre8fd�ncla ,el �enyor Alvarez del
A la zona dela Monte Univereals punts d'Alacant, on causa vfcfimes. Vayo -Fobrtt.
aconsegul rescabalar Alto de la Mue-- Una de Ie! bombes eeclftta Bobre el
la f t.!ojon Blanco..
.
I mercant I2ngl�5 cNoeml Julia., j If Notes del Parlament-FRONT D'BXTRBMADURA. - AI � obrf una via d'aigull. Aquest mll.lf s'hn conetl'ult la Co':"
sector de,Cab�lla del Bu�Y. lea for�eiS DUl'ani la niL ultima, ela aparell� de mlssl6 de GOYeI'nacI6. del Parlamental servei de la Invas(6 contlnuen ele la Invltsl6 reall'zflre.n agrese,ions con� de In Republica. Hii eMat _elegit pre,
seus atacs a lee 'nostres posicions c:le tl'a Tcrrrugona J punts propere.
'
sident il senY,or Munoz:-Fabra. ,'.,'Ia vora 'esquerr� del ZujftJ', i 36n con- Ales 11 '15111 '25 'hores d'lIbir, I'a:"
ti�iude8 per I. res18le�cla de les tro- vhaCt6 esll'anga:ra htiijIlbflrdejl1 i me.
i)es J'epublicamts. . '
,
{ralla la poblac16 cIvil d$ VjlJajoiosll�I ALTRBS FRONTS. '- Simse nolf - on causil, hi'mort � un home f greus





Cubets de caldo, G 20 cts.
Sopa de Verduras, a 3'50 ptes.
Extracte de Caril. a 25'00 ptes.
• Variants en Vlnagre, a 6'50 ptes.
SAlSA Bst1mulant per amanir,
verdures, pelx. JO'OO pies.
Venda: BARBOSA. -Telefon212
CIUTAT DB MBXIC.-B"Consell '
dll minletres ba celebrat una re'unl6
•





Tota el,!S O1lnletres han sprovat una
dec)nraCl6 de conjunt en virtut d� 10
qual is desentenen qe �Ot6 campanya
d'agUftci6 rejaclonado' amb les prope-'
,res' eleccions presldenciaJs.
Aqueeta declaracl6 i� unl impor"
time-Ia particular, puix que els 'daB
prineipids candldats II euccelr a Car­
denae en Is Pr'e81d�ll:cla de 10 Rep(l�
bllcft:::'Avl1a Camacho i Mujlcfi-oCL1�
pen I�s carterls de))denea I Comu,
I_licaclons, respectIvament: '
, C}rcula el rumor, per aItra bandl,
que les dltes pereonaIitots dfmitlron
,,1�8 carteres que otupen actualment, aI efecle de poder particlpar .ctlvamenl
en ta campanyo electoral.
" Per ultlm, en la propf. reuni6 del
COi1seli e'ha decidU pro_e8egulr la
construcC16 de I� carret�rtl paname·,rlcanc.-Fabra.
1.1 monument a Manuel,
'
Carrasco i form�guera
Aqutsi matf,. '111 pla�a d'Adrla s'ha
cclebr�t racte de col'1Qcar 1'0 prirnera
pedr� del monument que sel'a ded�c6t
,
a Manu�l Carrasco I f'ormlguera, que
I morl afu5ldlat pels tl1ccloaos.-Fa-·
i bra. '.
'
I £1 bombitrdeig de les clutats
,obertes - Telegrames de
, I'Alcalde de Barcelona
Bn una de lee agreseions realltzll­
dee plr l'aviacl6 dele Invaeors contra
Val�ncli2, la matInada del dla 15, fo�Llegiu LLIBERTAT
Barba RieraDr.' J�
Inspector MunIcipal de Santtat Metge de I'Hosptlal Clink
SBPECI.&L••TA EN _
OOLA - NAB -"ORBLLBB
Vlslta: Dlmarts, dlJoos 1 dlssabtes, de 4 a 6 - BeonOmlea, de 6 I 8
, Dlomenges, de 9 a 12
"
"
PBRMI GALAN, 419, pral. (cantonada Lepard)
,\
MATARO Amb moUu :d'hllver estat instal'la­
des les olic ne! de la Comissi6 brfla- ,
nJca per a obrir enqu4el5tes �obre ele
bombardeigs per,l'avlacio de les clu­
tats ob!rtes a Tolosft, J'alcalde de
I Barcelona ha envia't telegrames on
! e'expllquen els atacs qUI lla C!lofert1 • .
, Brircelona de part de l'aviacl6 felxl5fa
I agraeix l'obra humanhisrJa qu'e es
propos2l dee;enrotllnr 10 Comissi6, als'
,




PRAOA.-Ablr-a les cinc de Ja tar ..
da ee reunl el Coinit� de Mlnistres





1 a de in nit. Bis reunites s'ocuparen enAquest maH el Pre�jden' de la' Oe 'l preptU'ar l'entrevJsia' qUi: avui m�llneralilat no hl2 acudlt 81 seu despatx ; ban �elebriJt amb tds caps dels 8ude�
oficlal, ba' treballat tot el matt' en cl tcs.-Fabra.
"
seu detSpatx de 10 Reeid�ncla on ba bPRAGA. -A dos quarte ,de nou de,
b t b i i
a Ir vespre cis dlrigent& del partft su 're u nom rosie � 3 tee, entre alfr,s , deta e'enh'evistaren anib lord Runchla del President d Buscadi, conseller man. La conferencla durava Iilncarl
d'Agricultura, Comissari de Prop,- ben entrada la nlt.':_Pabra.
.
ganda, el dlputat senyor Tauler, i II
Conseller de Oov�rnaci6 I Asslsttn.. -Pobles abandonats
:cia Soc'}III.
Bls pe.riodisfea ban preguntat al
e�baecrlt8rl de. lea Premldencia qu�'
oplnllva de III soluci6 que na tstat
dQnadis II la crisl. 51 senyor Raore' iu,
c91lteetQt que no podia "Citr res I qqe
---------�-----------.�------------------------------�
�
Atencio, Empreses· Col'lectivitzades I
EfDiltr/ Olle/If! de�/a Oenera!ilaf de Cafa!UIJYB 'publicava, el dla 9 del corrent,
UD Decret del Depar'ament d'Beonomla, en l't1rllcolat del qual hi .:on3'a el qoe
sesroelx: . I
Arr. 6.. En l'ordre comptable I Dnancer de l'empreaa, b de I, compe ..
tenela de l'Interventor, el seiDent: �
'a) • • • • • b) • • • • • c) • • • • • d) • • • • '.
(e AotorUz8f 11mb la leva alinatura tot. cIs documents qae olilliDqnhll




A p�rtl� d� Ii d�ta 'de 'Ia pobll�acl6 d'tJ(iue�t Dec�et'al'DlARi
OPICIAL tis Interventora-delegata en exerclcl adaptaran Hur actuacl6 a
lea Bormes ncr establertelJ. Pel qoe es referelx a 18 algnatul'n de doco­
ments qoe Impliqoln mobUUzacl6 de ca�als, ealdra regi3lrar les signa­
tares al Negoelat de Leg6'JltzacioDs del Departament d'eeonomla lies
Banqaes I establlment� de credU delxaran d'admetre paper que no porJi
,aqueat Teqtllalt, treata dies deapr�s de la pu�llcacl6 d'aquest Decret.
an CODlleqli�ncla,'el� Delegllt� de I� o'enerilittai a·)e� Btitpr�&es Blln�a;ie� I ina:
.. taelons d'Bstalvl de Catalanya hanran de tenlr cora qoe, I. partir del dia 9 de
mali propvlncnt, sliul compllmentat I'taperlt Illetr. del qoe queda ordenat pel
Decre. de refere.cla.
-
alreelona, t! "'Ibrll dell9a8.
El Cap del :Servel Thole
del Crtdlt I de I'esf.lvl
Banea AmM '" Bane Espanyol de' Cr�dlt - Bane His�
panp Colonial .. Bane Urquljo Catali ... Majo'Germans,
Banquers • Calx� d'Bst.lvls de Matar6Q
.
VIBNA. - Trent. poblett siluats a
lea p�oxi�ltat5 de la ratJIlI all�troale
manya hem estat abandonats pels sene
habitants per' exlgenclo dele trebills
de fortificacl6 que ee reall.zen en 1£$
�one8 'fronttrerea. -f'-abra.
